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S M V a d o 1 S d v - J n l i o r í e I S ^ f i 
K L w S d ^ » . o e l l . , 3 ¡ d « . 
IIILI 
tí 
.•e mamlcn pnbl i rarm lo4» Unlftioptb-
flríales M han de remitir 1^ Óefó |»oif-
íSrorcsper.linro |mr rnrn cnnJnrtn »d 
5•varón á |P« eíülorcR ilo log inenrio-
nniIOK pfriní'iro?». S« oKPphlí i á t etia • 
i|>pnv¡rir»ua los Srui . Capitanod p,on»-
rok'í'. ((in/. nr» </< C (te Jbrií y U tl# 
SMo el Gcfc (Míl í l im rirrulnrá * los alraMcs y nynntaraicntos di* pH>V¡DC¡á9 I '- I rvrs d^e tOlJ f rrsolnrinncs p^nr-
rilrs qno emanen de lai CQtíñSi cualquiera que el ramo á qfle \ i rt-m./cnti. Del IIHHHO Bibdo cirrnlnrá á 1™ almlilf:.» y 
insUnueptOf lodas las órdenes, ¡n<irurr¡Dnc«» feglimeatoa y ¡ i r oMi ! ucralt-s <lcl (Gobierno en malquiera ramo J 
di Jubo gefe en IÜ tocanlo á sus alribunoncSi—Jr(, l áG ür la ícy de 3 do Fffn'ro de l á l S i 
GOBIEUNO POLÍTICO. 
Sección de Goblcrno.^IVrnii. 2 7 o ¿ 
Bi ÉXCrtO. Sr . Minítlro d': l>i l ín ' innncion de Id 
Pmmúla se ha w ú i d o iitigbrmi de Heal orden la i <j 
9iguienlet 
'Uoiialsubel II porl.i gracia do Dios y lu Cuus-» 
lilucion déla Munarqnh Espaílola Urina do las Kspa-1 
ñas, a lodos losípic las prq$COies ÍÍQVtn y ClUeodíC-s 
ÍtO|$abcd: ((ue las Córtes liaa dec^eiado y N-m san-» 
cjonadu lo si-ni . nic: ArtíCulQ 1 Lasféiilas quu los 
participes legoj acrediten haber percibido t-n c l a ñ u 
común del decenio de \ S ú 7 á isr,»; se lápiialitaráil 
por b !.»-• del ir¿s por cierno, bajando las cargad 
jwuibícsén para olyi ios religiosos, Instrucción públl* 
^•bcoeOceucia y deraasj v wiqcapiial se íiidciuuU 
araen tíiul^ du la Deuda con^olldida del tres \*ov 
««oto por sestas \útic» en r ula un ano, á conW dei -
™ i-0 dr- Julio cn qUg (..VÜ,;,.,,, ja ,,r¡in).r;l; y p0r i;lS 
«neo restanica pbtendrán eaniOcaciones que se « an-
B«ttn por \o$ Utulos oñ las ¿ ^ d a s designadas. K r U 
1 1 i unidad^ qoo los participes legos bayon dej-
j uo üeperciblr p(* Bustleretí i is on los aOos tfascur^ 
^ ,,('-:^ ^ ^«-íadon v alro)Í¿on del sistema de-
como l., pariere inicrcsei que no • lesa^ 
p " seis anas en virtud de lodispncsio en d a r -
• o-ir.,,! . im rho á Mr convertidas m títulos, puro 
^ « l ^ ? ^ 5 1 ^ ^ I " " ' «os débitos flUQ 
^ " M a J l ( k DÍCÍ dp |J>45 por lau/as 
conmun do hh,l j^ í procedestes de 
^dade:, W ^ g u i d * y antiguo? arbitrio^ de 
mci'li/.nrinn no Mipr imidos , marcólos en la in^nirdoik' 
de 9 de Mayo d r l S . " ; i . A r l , 3.ü Los |)aftíciptt po-^  
dián cnlplearlos documentas de ¿ródild designados 
en los articnlcrs I * y "2.* en pago ddl i«>uil impone dd 
los remates de bienes del filero >• m i a r y regülltf, y 
podrán trasfcnrlos Ijaja las mismas gafüutbá y «on— 
diciooes* Esitfs dbcumétilba <o admiiiráu tú lu.^ ar d i i 
los títulos i lc l cuatro y rim o por cierno para el pago 
de Ii-^ plaxos qué dobrfl har.drstí eii «isla clase | í a -
rl d r la Dnida | i ihl i . i . v¡ lo nrcflPÍtísetr. A r l . i . * * 
os l imlos dr los paru'riprs deüerütí ser caliliradof 
brótíamnntc. La cálifí¿ac¡on su liará rn primer lugar 
por el Obblcrno byGüdd al Consejo Roalj y <MI caso 
de que los i n i r n rnilos üO Sd conformasen con su de-
c is ión , ó está e^ dlliltaso mas del ; Í : IO, podrd ¡nicn— 
l^ rSO lá \ ¡a judicial auto los Consejos dr p n n i n c i a con 
bpelaCion á diclid QoilScjo Ileal. IVna la ra l i l icar ion 
de los d r ivc l ios rrferidos se icmlrán p rcsmi r s los l i -
ndos originales (Ir propirdad ñ Icsiiuionios d r «'líos, 
concertados ron los mismospfiriháttdaniieritojudiblai 
y con aslstsnda <lrl tópfeséntarttédélállaéibndapúr 
M i r a , las r jrculorias dr IqS rrihunalrs drclai ando a -
quellos, y en defecto dé unos y otros se admitirá b 
prm ha «le posesión i i i in rmor la l , con a i c ^¡oá las l«— 
feSi Ait. .'i.0 l.» callltcacíortgtlbiihiatlvti ójudltilaldcl 
os derechos do los partícipes no obstara para rpid 
antes <» desunes d(J elíaj y por separado, se promue-* 
van porpar t r d«!la IIariciula las drm.i i idasdr i ; vrrs loi l 
d inrorporar ion á la Corona y déitias «jue tpUga \)ot 
convomcttttfi siempre qub so eiicuoutfc alguñy r i a n -
SUla en los títulos (pío favorr/ra rsta pivleiiMOU, t% 
nparr/ra do cUol^ule^ otro modu estd iferoclidj perd 
DSUl ari ion railircira :i los dos aflüS de ÜÓbtla la r x -
presadb calíncaícioo. Lo acblon de |6s pdrücipe^ á s i ^ 
lodciunttados cadU/Carii por su parto ígualm^úte af 
cabo dr esto lie.úipo, si d'rui,»,l.< i i u.» HUbiest^ U Ije-
clio >alrr.sns redÍNiaciones-peu'la i'u ^«ilx-niativa. ó 
on raso do no KOifoi iu ii s" COilía d n l o a^ion obteilfc 
da de este modo po; b judicial. A r l . 0.° VA (iobicr-
i 
( ¡ f r t t publica en ei b o f ^ í h o/^  /.w C0IM;« 
cimienta d : los inlerisadiit; íuKri IH /o (i cdntmu ici¿n 
¿a ífUlrurciOH aprobtutd por .s". i ! / , purq c/ cufiip/i^-
nWf/iíü cb/a preiniMa / r . £?on 9 d r J i t ' hde ttiAG* 
Frauciwt <i»/ Busto ^ t t J v r i c v Jwdviyuei, S e -
irtlarl9« 
I N S T R U C C I O N , 
Articulo Toiloa Ion qur rn ea|lc1nd de par i í -
•ipr» Ic^o» de dienuos soliciten IJ ¡odemiiuáción con-
Mdicla por la ley 1Í0 íle Httfzo de ISjftí, prescti-* 
lar.íu á lo^ Ini'u l 'M iu - s <1P las proviaciasen quel iu« 
hWtcn teniildstta percepciones U»^  liiulosó di«ciimciH 
lot qoe róñala el articulo Á • de la ley para jusiilitor 
I U S derechoa. Esta pres(knucioii se vcriUcarú vu 
])!• carpeta expresiva del iiúmero, dw, fecliaa y fo-
liüi de ios dücmneuiüs, recogiendo In una rubricada, 
T el tniendenia IOJ remitirá al Gobimio para %\ ca— 
Ulea^ioii . 
A n . '2.0 5i p'.»r filia de los documcntns arriba 
•iinciuuiidoa buliieüu que recurrir á U prueba de po-> 
ifiiou ínui'Miiorial conforin^ al n'fcridn articulo, el 
participe io pondr* ou cputícimiecitp del laten icuio 
reipcel ivó para que nombre persona (pie eu repre~ 
a^uiicíou de la Huciendu iaierveuga 011 olla en el J u í -
gA^o donde ae pracliqMe. 
Como la adniiáiüii de la prueba de In posesión 
iamírnorial aulori/. «da |ior la ley, y de confunuidad 
•011 lo que la niisoia MMabloce, debe tener lugar en 
defecto de lot liiulos curn^peinliciilrs, se previene 
^ut los inicrcsado?, antea de iv.currir á dicha prue-
ba, deben justificar en debida forma el ••xu .mo ó 
pérdida dolo» lUttlpa por Udeslrucciun de líis ^rclii-
TO» tu que se cuMnd'uban, ó su no e^isten'cia por n -
trat canoa i^ualmenl« legitima?. Tainhim d^berÍQ 
jü«i¡li';ar para (jnc la oiisina surta at^ eftcttíai y rn 
vinud d<* perliGcauiones nipedidoa por ri conducto 
• « ü i p f l e l i l í , el importe de >as «Mi^ai a q.i • asi uvi.— 
•au üI»i¡¿jdoj para ibjclOArelígipsoa, d« IMÍIM ti ocia 
i í i i racc ion pública y ¿leniaa como pariic¡po$de iiíexm 
•las, Ó la oircilUStailCfa de no l^uur ninguna obliga-
•ian de esta clase cuando asi lurie. 
Árt. 3.* Una Junta compu^hia (Jotrea ln(iiVÍduo| 
^•ri.dos an el cppóeiQlieiUO legal de !«•> uiu j^deioa 
par cipes, y dolada con los au%il¡ o • u. i i .*t qou-
¿QUard encargada como basia aejui de n conoc r p r e -
yiam •me loa docuiuentoa que aquello» prwenteapara 
matiOcar au derecho, ¡nairnir lot expedienlrs d* < a -
[iDfacion y remilírloi con an dicunn n al Gobernó , 
fioe' deeldirá oyendo al Couscjp K ^ l . Declara^ ,a 
.talidrt da IpS lUuloa, cuws p'nirau ser d f N t K l i » ^ i 
jos iniereiados qua lo aplicl^ef| c^n arreglo a Ini (pr-
•atlid^dea artualmcnie estarcidas, eatrfcapdp la 
•trpeta da resguardp qae epuserven ea su pwiee* 
Arl . i " Si el Gobierno declarase nulos a iusu-
fciftntc» lo» litnloi y deuiaa iloenmentoa qur «I p a r -
«cipa présenle para juslilioar su derecho, o la deci-
MOD da aquel se prolon¿.»se m^ S del ano dni^n .do 
por la l^ y» podra ü i t acudir dpnlro dul plax»» 
bUcido en juicio coniencioso adahinaraiiso a prulnr 
¿educir su derecho ante el Consejo d.t U provineia 
l n nuc estos derechoa eiiabau radicados con apelan 
Lnn del Consejo Ucal. t i í i<d)¡erno adopl n a \** n\9~, 
¿lilas eunvcuiantas para que la llieianda pub iaa soa 
^praaanudaajaa^ajnia.as. 
"ionios que <lo .11.,. . sni.i,.,, ( , , , ' ' ' 1 1 ' •'• iciü-
«átór iudcníitiuiblcs. 
krt, j . « C.m prMtiuw d« I , * 
l¡w cillaj, c«aMd„ luv^i.,,, ,1 ' ' í ^' Percibía, 
I H ^ P C . i c j , ir. Í: ;,,.!,^,;. ' ' • • - . ^ 
i - " - i - i , . , , us ac L« ^;n""í*,rae5o«« 
M.'^Í.... d.: 1 . . . • i . . u . . ^ r x ; : , ¡ : ' ¿ i i : 
amientoa re%« 
,0 en la let « 
coiuuu será la reala j el 
Art. 0.- Estas liquidaciones se réiritifcl • 
soro, del Comadorgeüml del aeino! de V \ ¿ \ \ 
B^o d i Tribunal u.ayPr de Cuentas y d K ^ 
P . ^ ^ i o n d i í Ifcí misnn* por la baie d.i t ! " 
civütoj y. en vista da las relacioe , que 
Juma se le pasen, a C^jadp Amorií J o n p ^ c e t S 
a laekpedicíon dé los títulos y certiGcadonca de q«a 
hablan los afUctiloa !•« y í ? de la ley. S s i W . W 
sexta parte de su impone en Utuloa déla DfréilacPa-
solidadp del tres por denlo; y cinco cenilfeadoaea 
por laa nuco sosias pares restanies couvnIÍLI-J «n 
losdnco aíios SÍgIiíonl< . 
ArL 7.u Ui Juma de que se ha hecho n^urioa 
liquidará á los partícipes el valor de las reñías qoa 
acrediten no haber pen ihido d(^dce| año 57 conH -
me al imperio de la del aoo c¿inn;j del decenio 
vista del resultaíio de e-laa litpiidariones que se p. n. 
dráo oporinnann-nKí en cónociñiieblo <le la Dirco !« i 
de la Caja esta procederá á expedir las ceriilirnciu-
Des á que loa pariiclpéé tienen derecho con an r-lo 
al articulo á .0 de la ley, así como en las quecorr. 1-
pondan á la partd in|er&l ipj«- bo ^ti lesaljoci ia^i 
seis aíSos Seguii lo prü\eniilo en ti propio articulo. 
A n . 8,# Para proceder á las operaduirs da 
que habla el artíqulo precedente se exigirá a los par-
ticipes una ceriiOcaci m de la Ínula Diocesana qua 
mapiGesto lasenotas que porcuenb de su ha|*er lea 
hnlin^e n p.iríido, o cerliliv'.acion d.; no habeiles con-
signado parte alguna m las dístribudonesi 
Art. 9 ° Lis cenítícapiones de qu> hablan loa 
aríiculos 1.° y í . * de la |. \ de 20 de .Marzo oñ íid-
Dlisibles por su valor nominal en pagó del loLd im-
pone de los renulei dr. I»i.-nes del Clero WCUlar t 
le^ular. y sefrán trasferiWes en iguale^ Wrmibov*» 
virtud de'la p ifnera pote del a r t í cu lop . ' d« « 
nnsma. También lo son en ecp.ívalen.aa de los UIHW 
del eíiilro j cipca por den^b, auapdu por volubíád (Ja 
los pariieip'es. N según e^ establecen en b légumia 
pane del articulo diado, se ipliquen á la sausfi wi«a 
de tós pláiPs?dfl bienes de anibo^Cleros, i^ueco^ 
rc^ ro J Lis disposiciones vigentes^ pafím 
dase de papel. Puerá de cstui éasos; na W"™ 
referidos .locumenlos aplicación algúna para «l 
de fincas nacional» .^ . 
- Ari. 10. A los participes l^o. que hab ido ^ 
eho uhi. i^en aplicación de SUS a.vduoi 1^ Pag« T 
bienes del Clero see il o con arreglo a bie^ 
SeUembre tíe 1841, les serán adimtidps catw 
Jecto del lopor dentó en tuétálico r 
iienioen títulos del tres por-Cie^P P J ^ 
los plluds que sesausfucen en **** ^ " J ú t í mí nnnaldel decenio les sera - P ^ ' - . ; ^ ; 
fin b i^u la Use del cu .tro por ^ 0 * 2 " ^ ^ -
•1 . r t i . -U IT da sqaiUa; U tapltaliaatioi t-ra 
ron 
fia 
odran l^ a 
deipit*. renotáa Io!a por U Iwii del irci p^ r 
! en ' • P:irle t,e ,,,s il0S n0 ,,t'" 
•hhjo Id mencionada nplfciCltó > " 1 " inÜCnfiiitíirte 
¿lorfpteíéttd* en la lurn... pr. v.ni.l . |;n,. blQJ vi-
' ,|,or3.I>n Jimia C5pec¡nr cs in í i lec i í la por d a r -
MIO 0 ° . sr pondrá d*' acuerdo 0911 la Adnitnistra-
áoi\ gciícral ÍJiein s ^acionaj^ pura lo. decios que 
ínrreípcnnlun ¿D CSia parle. 
i - i I I L;i lev «I»' ^e Marxq no licno DCCIOII 
naüiüidones l i ^ N l*rllU! :ul:ii bsl Por ^ Gobierno 
como arito I0» íuxgados de primera Inslanclai con-
fonne ^ lw dispojíícíoiics que csjiivieron vigerilcil, so 
leddrán por bien liccliaí m quedar ubli^.i.loN los ¡n -
icr^adoa a repójiHq»; .pero auics de quu la Junta 
oecial referida .apruebe los crt^liios edificados 
^Uqiiidftd^s p«>r los Trijíunliícs, «l.tra ciienm al G o -
h'wruo para su conlirn» .non. 
Ari . I - S ¡ I . I N | ' ' - p iones de alguno* parilcipcs 
por cosWnibrfi <» par circunslaiicias pariieuláres te 
bobieiea ImcIiO MU liiirrvfnciün per»onn ó Corpo-
ration alguna, y n.> les Fuera posible probar la rcnia 
niit! pcrdbian por tn lia de (^qniurus do arrenda--
miealos; UamfáÚíjS t.'^inKuiios .Ir p. r c pri..11 alienóla, 
T wnilnen en los ca^.s r n (pie las Jimlui diocesanas 
il<exped¡r las céflincacjones ti»* los dÍTÍdf;ndqf$ maiii* 
fesiasep que ¿ upjos babian fiedlo;, ó no babiun coni~ 
pfciplidoen ellos alrcclam <n:« ^ieuiprcqueel partícipe 
pnifÍM' sn derccUoy la ¡mnemorialy pacifica ppsesiun 
dtél .seleadoi¡t(ri la pruebapani acrediiar el impone 
de sai percgpcipaea en «•! año común dnl decenio 
leñalaiio; p» ro habiéndola iicc< lariatiieiUeaillo el Jn/.-
•^mlt» de prímem ¡nSluncii «l- l 'ÜMMI.» <MI 'pi^ h-ní i la 
percepción, y con $o1o leMi^os (|u« séan vecinos y 
dletuiadores de la parroquiá, im 1 nniendott Sindico 
y el Alcali!»! del A}iinlamienlo yo l reprebcnlanle fpio' 
nombre el Inlcmlenie por parle de la Ilacicpda con-
íórnif el arlíenlo 1 .• 
A u . ló . La prül I» » «pie en virlud (l«'l ariieulo ante-
rior el f.|!l¡< ipe haga d» I número J C nlnljd de las es-
pecies (pie peivil.j.i. la prescniurú al Inicndenie «1«- ta 
liroviiicta con lo*- le^limonios del aynolamienio del va-
lor de las etpeéics dn cai^a año del decenio señalado 
y fsi»- mandará li »cer la liquidación del valor on el ano 
comundel dcasnio, la cual se^nirégará ai inicresado 
pam su presebUfeioii ^u la Dirección üc liquidación 
de U Deuda. 
i r t , 14- U11'Níc^ni f s las Reales urdenG^ de 11 
de Jumo ,ie 1^30 y r.Q ¿o NQIjenibrc«le 1843 para 
lodos los casos análogos á los con uludos v por ellas 
rcsmlios. 
An. 15. I.os Ülalos que se espidan á los participes 
Melarán la fec^ ha de 1>0 de Julio deludo en que se rc-
Hamenconl.i presenl:.cion d.-las liquiüae¡...i. '>, y desdo 
•Mu devengarjn los inleres'í s. 
A n . !(>. ¡^ 021 pariícipés qhé hayan aplicado ó quie-
ran aplicar en toilo ó en parlo las ceriiñcacfoncs in-
teriDas del valor prps'uníjblc do süs percepciojies dc-
Sailjci, p los iliulós \ cerrilljwclonw con que so les 
m de indemnizarlas liqül laciones de M I S renbs papá 
j W 0 l]c l,,•,/, 5 M,,c rengan pciídíenlcs por reinales 
ÜJ 1M.;,U Í d.d Qcro secular y rejgülar, o.i>eranaprc-
^«iidos á venCcarlo antes que esios {••vsrao espedidos 
Vor la Dirección de la Caja, siempre qiie • rrdiien 
n,« la AdiuiuiiiraMau general de Bienes .Nacionales 
^ beneu en curso el espediente de liqU^acion, y 
anean c o m p i í i P n u M n r i l , n su aplicación á csl¿ objetos 
^ W u d o adeaiis Us Gncai de hecho kipotecudas ni 
Ht , r - i * * títulos ds losptpt íc ipes iadtaniMdis 
••rán reco-Moipor d GoblertiQ- pero i¡ h í d . . f, ré. 
leí enda á oíros derechos que los decimales, seestara-
parau respecto á r>to.s la eonvenicntc ñola de cance-
Jacion, y .se devolverá á los iuieresados. 
A n . US Las cnosllbiiM qne puedan Ánsc i larsr en-
irc particulares acerca do la pcnenenChi de iodo ó 
Pa^e decsWs^rcsiadoue^ y del cumpHmienie de las 
oüllgacioncs > cargas a qne estuviesen drecia^ r l n x 
de la cómpeteneía de las Tribunales. Madrid de 
Mayode !840. S. M. sé ha servido aprobarblu^. 
IfUÓCiOn que precede.r^Mou, 
Intendencia de la rrancia de Uon.= Número 3 7 4 
La JHreecicm gnxnol de con(r¡hvckmei indirectas, m 
30 /unió ultimo me diré h que sigtw. 
El txrino. Sr. Uinlltn) «lo Ilnri. „.l:,. ron IVrha i ,1c Ma-
í . i . i . r . M r , 1M comÜQioido á la Dirección la Uní úrdon 
^guieuto^Uo dado coonta í la Reina del espediíwlo iní-
roído on la lotondencia do nocieacon molWo do \ú rosls-
U »M ia q„c OIK.U.MI alguów iVyuaUmieoiofdodicha provine 
<M p.na proeedor ojerulívamenio por débitos del 5 por mo 
sobro arbitrios muniapaleverendadas sqadlai m h Res] 
órdon do i * do lUyo del tfd pfórfiíno i>.v;Hln.rv|,<.|ll|ai>or 
«I Mmistoriv) de la uolieroación, quo ptevleoe n.» proce-
.da ej. nuivniir nie coritirs \m rooitos mnnicipales, Bntorada 
S. M . , y ilc^sa de Ofttaf las íiraTes perjuicios quu ha-
brían do seguirsp ala Uactenda porla¿quív0eada¡hti l¡ « n -
cia que se ba d.t.lo a la Real drden tíladh, pucsío qno loa 
(irliiios del 5 per 100 uo gravílan precisatnehio üdbre Piu-
cas de própidr^ " in" wbro carntidadei roí te por los A -
jmntaimeniO!, tny^ in.li%i(lM<'« un han i- ¡d 1 d&ponec do 
Ja parte perlODecionle a la [ladeada püblira9 j «i (efenaTla 
en tw* arras para pasarla á la| de ovitríjuiqones epnside-
rando bajo tilo concepto tales débil* s rom »»n •egou u-
liila. \. oti • i Y 0 ¡ i*' mán( (?o con I- espu^ t-» por 1 a lú-
roccioo en t& de Map/) tiiiijií >, FC h.i sertido résblvérq a 
j . débitos procciloDtes del o por tno do arbitrios mdnici-
palén deben ebmpTcndiaos en las berliflcarione« qna 
espidan por las óneinaa dt Líadeoda para Iiarer creriivasn 
E henria , apreniau'Vt p«»r consignieale á lds.ÍndÍTÍdaáÉ del 
AyauUiuienio »|ijü baytn manojado loa foitd< 1 de ¡-JH a rbi -
trio^, en la uisina forma que p r iodoji los drm.is iiiipiu>t<>5 
poto qpodindqlo^ a tihro iu derocbo^ra •p!<, i',i^'lliri ser 
reintegrados de los fnndoj eoihunes luego qui) aeredileo la 
logílima invenion de les recaudados. I''- Real drdeo Id ro-
IUUIIÍM) .i V. S. 11.1 ra MI in.iliL'e:iri.i T éfec|OSCÓrr^pdndÍetl«-
t,...__V la Dirttcion la Ira-lada a V. S. para MI nnnpl i -
miuulo. 
/./. que té initrta t n ' l Botetin ofifiai para su pyfdcktatL 
Ivon it dé Jidio dé 1546—Juan Rodüigael lladilío. 
íniéndehciá de la provincia 'Ir I.i'm.z=zXüm. 37.''». 
La Mminialratíón doeonlxibáctonesindircctas de la pro-
?UlCÍa, en cuoplimierilo «Ir jms «irl- res ha solicitado de mi 
autoridad la ospedicion de apremios cpbiralósAyuD^mten-
loa Y por las canlidados en 'p'e tt bailón '»» desrnbiertü 
legun consta de la lista qne soeslampa i cooliúiuicion¿wH 
mitiéndoma i l efecto las porrwpondienlcs ccrliOcaciofios. l'o-
10 dc?3eo5(í >o 5:cmprü iki ovilar, basta ilmulfl rae se 1 poíibla 
ñ inS poob^ de la provincia los efaciw dorcíla ominoa» 
|n ho querido atiSarlea anloi p « taediodo esle anun-
cio nreviniéodoléí qne si para el dia 58 del corrienle waa 
beéha sfectiTés sn la Coqiiifiqn dpi Raúco los débi-
loj ano MÍ eapeeiUcan en la liflaj rao >ct.; en el fm-
nraiindiMe caso, aunqrie muj dar., para mi c - iion, d» 
haces osleoder > espedir loa dospacboisdo apremio qne jm-
tamento wlicita la «• ' • "da Administración. 
yuclvo h i - " ^ r ro,, r fc mol i toá |ns ATiinlaraionlna 
aucel tríineslTe orinal para la oootHlnicíon de bicneí in-
LYchlcs cnllivo v panadería, TPOCC tepan lo drlrrmmad-
^Healcs órdenes. Sí a f e u d e ' . . . . . r que ao 
Dtemiadn por la AdraioMtratíon d^dkjlia eontpbniion para 
Sue en llegando Hqaél rla?oo.pida icnalmrnlf ^ apremioa. 
2o poda "**tí*x 1 ' i toneea^ioAw^ote ^ 
¿ i ¿ f p . p o , v<* r-le eonreplo. León 16 da Julio du *S4S. 
«^Juts Uodrisuaa lladillt. 
I 
i.i>'t\ de los mUamiintoi (Id partido de la Capital que se hallan a i descubierlo « o r í 
fniuiíioi, i f j n n las cerñfiMCiometpedidas ¡ w la AdminUírüéion da Contribuciones ¡Jr c^)trifAl^n d« 
dnefa con yprfsiOQ dé las t apec l i iy i caniidadn á saber. ia^ecia$ de ia 
0 
, jf'lamicntos. CantídadtS. AyuntamUnlos. Canlidíides. AyunUimh-ntos 
Cantidades. 
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.Acriollo 
Alíju «Jo lus Melones. 
Al 
lisie Ayuntamiento 
) i l r lwadnn:^ por el 
¿i ñor 100 ( l o m -
hín ios Diunícípaleá 
delosdñosSS al 10 
fliiunides. . . 
J r e í a n o s . 
Boj » dv Hucrgaiio. . 
Jliiron 
Cubi^ros; 
(Jül>r¡i!aiies. • • « 
(¿iniptíxas. 
Coñipo do VillavIdoK 
(.'aslilfulé. 
CpsirocalbonM . 
Cuslrciconti igp. • 
(lasli tínurlc. 
Gasuoniudara* . 
(..»*a. • . • • • 
Olntnico. . . • 
G^Uroiics ilí'l H¡o. . 
( ¡manes ile la Wj^a. 
C i s i i rma . . . . . 
CubíUascícios Olcrbs 
Disiriana. 
Escoliar 
F i í-sii ' (!•• la V» :P. . 
Pílenlos <lc Carbajal. 
(. tÜr- td l iüS . . . • 
(ji-adíTi'S. 
(Iprdoncíllo* . 
i Avanlamiento 
di he ad. iiia>por el 
por 100de urb j -
IrioH niiinlcipnlcj 
drsif 15 ' ' al 
Hospilal de Orbigo^ 
La Uaf!i*/.a. 
Este Ayuuiatíilenló 
debrade mas p o n ! 
ü por lOOdoarJjlr 
Anuncio Oficial. 
Se hall i vacaaltt^plata de Cirnjanp del Ayun* 
IflintiiMiib do Sacros dolada eon . iiu ;.rtiia cargas du 
ceuleno anuales cobradas pui* dicha corporación do 
¡ . ¡, . pu.-Moí del miiiiieípio y sus l^arriusi i 
[os cuales deberi asisiir dieho faculuiivo bajo las 
n. s Í(ÜC esurán do luanillesto cu h» s é c r e -
iapju la misma ^ iioiidc los aspiranics podran 
tUriftír sus soliciiudos coojpouuutMn docnnien-
tadas en el Uírmioo do un mes contado desde csla 
r. ¡, ,,11 15 d^ e Julio de i o i ^ . y 
^ . . l i M ^ m i % i r íd -a^f .—ll . . l ) l . i idüsr i iu ' en l igado fu la lardé de boy la paga «pie . i ^ ^álrsr 
n i* h 1 mandado saiisraccr á los ¿lases pasivas, lo aviso a UUÍ represeniados para que por si ó .^isop 
. s . . . concunir á percibirla. U o n • de Julio d* I S i í í f ,n de íopc^J?. 
U o n : Imprenia de n dro Juan oc uw| 
irios muuicipafca 
desde 1834 al í(». 
Lpgtina de -Negrillos. 
LaMajua . , 
Lflainus 
Lo íioUlal . . . 
Los Barrios de Luna 
Lucillo 
Slansilla 
SlaldUeoir« . 
Matalobos. 
Ufuiatizá. 
(Urja 
Onzouilla'. 
Otero 
Pujai BS do los Oteros 
La Pola. 
Posada 
Prado Roy, . . . 
Prado 
Quintana y Congosto 
QnloiuiiilladcSoñioza 
Kabahal 
K'-yoro 
Ilonedo 
Rcqwjo y Corús. 
líiaiio 
Riego de la Vc¿á, . 
lUello 
Kodinzntó. . . 
Rticdá 
• SabaguiK . 
J EsieAyAtüiiinñento 
í se baila debiendo 
J udétuas por i-l 5 
) por 100 i¡ti a rb i -
í irlos municipales 
jL dcjsde 1852 al 40. 
S;iu Hil lan, . 
San l.sirlj;.n tío N o -
galos. 
Sanw Ci istiusu . 
Santa Marín:» del Uey 
SolO v Amiu. 
San Andl fe.. . • 
Santa Colomba da 
1 'M ili ño. . 
Sári l ' í dr.» dé Der-* 
cíanos 
Solo de lü Vega. , 
S&lomoh 
StoVS!:1^! P:'ir:iino. 
Samiago Millas. 
Sügiiiiro. . 9 ^ 
San Román*. . . 
Suoios 
Trnrhas 
Toral . . . . . 
Viddrfivsno.. . , 
A'Mlil'>ni"l.igO. . . 
Villáird. . . . ¿' 
\ ( ; iini;in. . . 
\ llénela de D. Juan. 
Villo/.a 
\ illasabáricgoi . . 
VilLivjo. 
\ ¡laornalo. . . 
Villamanin do Doa 
Safúcltó. 
VogüS l Condado. 
Vegucérbé'ra. 
Val de San Lorenzo. 
V^ldorruoda. 
^ilfamor. . . . 
VillaquKjidn 
Villares. . . . I ' 
Vijlabétasco. 
Valderas, . . . 
ValdeluguerQS. . ' • 
Valdobimhrc. . . 
VilLdVr 
Vilianiandos. . . 
Válderrcv. . . . 
Vill.tinanan. . . 
Este Avuniamienio 
deboadeu^as por el 
\ o \) \0\) di.* :n l»i-
j ('ios miiuícipalci 
' licsde 1^32 a l 4 ü . 
Zotes 
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175:; 
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Í378 
60d 
2608 
¿16 
791 
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874 
406 
791 
5t I 
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21)1 
680 
ÜÍÍG 
612 
291 
3r)j 
325 
3.SJ 
4892 
291 
2!)1 
166 
583 
8 i 5 
878 
333 
Anuncio particular. 
M 
38 
29 
Í ; 
2 
2(1 
IH 
23 
17 
a.> 
1 
G 
27 
17 
\1 
!) 
13 
23 
8 
Í 2 
32 
33 
12 
12 
12 
n» 
2S 
8 
23 
12 
12 
4 
12 
Las personas quo cun bii> gáuadds larares qqi^ 
ran aprovechar los 1 b i1- los mótiles do loa 
foinlnspriblM os du la tindad de Toro en b l " ^ -
IlDia nm.'rnia, que da principio Crt l1 11 * :Iin!?,'a 
bio del corríemo aíio% y concluye en 25, de Aur 
de 1847, acuda á D. PuscbloColi, vecino dú lü 
mn, cuino MI arrendatario, quien so los ;,,n 
p n o >ÍL-iMpr.M:ün iuasequh|adquQ basta ífl"1, 
Julio lJ de IS ii;. —Luscbio Culi. 
